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1.- TALLER DE ROLES
Objetivos: Desarrollar habilidades  en los distintos roles para la interacción social, la competencia en la actuación y la efectividad personal.
Alcance: Todos aquellos enfermos cuyas relaciones sociales/laborales sean disfuncionales ya sea por falta de motivación, habilidades o conocimientos.
Método:  Una vez a la semana se realiza el taller teniendo en cuenta situaciones sociales de la vida diaria que los participantes proponen y en las que han tenido dificultades.
Las áreas que principalmente se abordan son:
	Las conversaciones.
	Pedir favores o cambios de conducta de otras personas.
	Aceptar o rechazar criticas de los demás.
	Ponerse en el lugar de los demás.
	Expresar quejas.
	Hacer cumplidos.
	Trabajar en cooperación.
	Situaciones de conflicto o enfrentamiento.
Se plantea la escena, se juega teniendo en cuenta las distintas alternativas  y analizando los componentes verbales y no verbales de la interacción. Si se dispone de video se puede  gravar.
Se plantean todas las posibles opciones y se analiza el impacto de cada una de ellas.
Material: Un espacio lo suficientemente para poder  relacionarse sin obstáculos, cámara y reproductor de video.
Evaluación:   Según ficha







VALORACIÓN

Nombre…………………………………………………… Fecha

Nº de sesión 	1º	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	Total
1.-Iniciativa en  propuesta de situaciones											
2º.-Iniciativa para coordinarsre con los  compañeros en cada sesión											
3º.- Habilidades para organizar la  tarea											
4º.-Habilidades para representar el papel											
5º.-Habilidades para hacer observaciones 											
6º.-Capacidad de asumir  las observaciones de los demás 											
											

NP.- Non procede la evaluación 
0.- No tiene interes en la actividad
1.-Tiene  interés, pero no  tiene  habilidades/conocimientos 
2.-Tiene algunas dificultades, pero logra completar la tarea. 
3.-Realiza sin dificultades la actividad. 




